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SaÞetak: Dokument definira pojmove uvrijeÞene u podruèju
polimernih mješavina i kompozita, a odnosi se na mješavine
komponenata razlièitog kemijskog sastava ili molekulske
mase u kojima je polimer kontinuirana faza. Popratni su
termodinamièki opisi uglavnom ogranièeni na binarne mje-
šavine iako se naèelno mogu proširiti i na višekomponentne
sustave.
Dokument je podijeljen u tri poglavlja. Prvim su definirani
osnovni pojmovi polimernih mješavina, drugim oni koji se
najèešæe primjenjuju za opisivanje ponašanja faznih domena
polimernih mješavina. U treæem poglavlju definirani su poj-
movi uobièajeni pri opisima morfologija fazno-razdvojenih
polimernih mješavina.
Kljuène rijeèi: Polimerne mješavine, kompoziti, višefazni
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Uvod
Svrha je dokumenta definirati pojmove koji se najèešæe
rabe u podruèju polimernih mješavina i kompozita. Ogra-
nièen je na mješavine komponenata razlièitog kemijskog
sastava ili molekulske mase u kojima je polimer kontinui-
rana faza. Mnogi materijali opisani pojmom “višefazni”
dvofazni su sustavi koji mogu sadrÞavati mnoštvo fino dis-
pergiranih faznih domena. Odgovarajuæi termodinamièki
opisi uglavnom su ogranièeni na binarne mješavine iako se
mogu, a u znanstvenoj se literaturi primjenjuju i na vi-
šekomponentne sustave. Kristalni i kapljeviti kristalni poli-
meri razmatrani su u drugim dokumentima1,2 te ovdje nisu
predmet rasprave.
Dokument je podijeljen u tri poglavlja. Prvim su definirani
osnovni pojmovi polimernih mješavina, drugim oni koji se
najèešæe upotrebljavaju za opisivanje ponašanja faznih do-
mena polimernih mješavina. U treæem poglavlju definirani
su pojmovi uobièajeni pri opisima morfologija fazno-raz-
dvojenih polimernih mješavina.
Opæi pojmovi koji opisuju sastav sustava definirani u refe-
renciji 3 upotrebljeni su bez dodatnog objašnjenja. Impli-
citne su definicije u dokumentu tiskane podebljano.
1. Osnovni pojmovi u podruèju
1. polimernih mješavina
1.1 polimerna mješavina (polymer blend)
Makroskopski homogena mješavina dviju ili više razlièitih
vrsta polimera.3,4
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 312.
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2. U veæini sluèajeva mješavine su homogene na razini ba-
rem nekoliko puta veæoj od valne duljine vidljivog svjetla.
3. U naèelu sastojci mješavine su razdvojivi u fizikalnom
smislu.
4. Ne uzima se u obzir mješljivost odnosno nemješljivost
sastavnih makromolekula, tj. ne uzima se u obzir broj faznih
domena.
5. Uporaba pojma “polimerna legura” za “polimernu mje-
šavinu” ne preporuèuje se buduæi da prvi pojam podra-
zumijeva višefazne kopolimere, ali iskljuèuje nemješljive
polimerne mješavine (vidi 1.3).
6. Broj polimernih komponenata koje tvore mješavinu èe-
sto se oznaèava pridjevima binarna, ternarna, kvaterna.
1.2 mješljivost (miscibility)
Sposobnost mješavine da tvori jednu fazu u odreðenom
podruèju temperature, tlaka i sastava.
Napomene:
1. Postojanje jedne faze ovisi o kemijskoj strukturi, raspod-
jeli molekulskih masa i molekulskoj graði sastojaka mješa-
vine.
2. Postojanje jedne faze u mješavini moÞe se utvrditi meto-
dama raspršenja svjetlosti, rendgenskog zraèenja i neutro-
na.
3. Za dvokomponentnu mješavinu nuÞan i dovoljan uvjet
















  , gdje je mix G Gibbsova energija mi-
ješanja, a f sastav, obièno volumni udjel jedne od kompo-
nenata. Sustav je nestabilan kad je druga derivacija na-
vedenog izraza negativna. Granièna linija (spinodala) iz-

















  . Ako sastavi dviju konjugiranih (ko-
egzistirajuæih) faza postaju identièni pri promjeni tempera-
ture ili tlaka, onda je treæa derivacija takoðer jednaka nuli
(definicija kritiènog stanja).
4. Ako je mješavina termodinamièki metastabilna pogod-
nom nukleacijom dolazi do razdvajanja faza (vidi 2.5). Kad
je mješavina termodinamièki nestabilna dolazi do spino-
dalnog razdvajanja (vidi 2.8) ili razdvajanja nukleacijom i
rastom ako je došlo do prikladne nukleacije, pod uvjetom
da su kinetièke smetnje minimalne.
1.3 mješljiva polimerna mješavina (miscible
polymer blend) i homogena polimerna
mješavina (homogeneous polymer blend)
Mješljiva polimerna mješavina (vidi 1.2).
Napomene:
1. Polimerna mješavina je mješljiva kad su zadovoljeni uv-
jeti mješljivosti (vidi 1.2).
2. Mješljivost se ponekad pogrešno utvrðuje na osnovu sa-
mo jednog staklišta, Tg, ili optièke prozirnosti mješavine.
3. Mješljiv sustav moÞe biti termodinamièki stabilan ili
metastabilan (vidi napomenu 4 u 1.2).
4. Komponente lanèastih struktura koje bi trebale biti mješ-
ljive ne pokazuju mješljivost ukoliko se molekulska graða
promijeni, npr. umreÞenjem.
1.4 homologna polimerna mješavina
(homologous polymer blend)
Mješavina dviju ili više frakcija istog polimera razlièite ras-
podjele molekulskih masa.
1.5 izomorfna polimerna mješavina
(isomorphic polymer blend)
Mješavina dvaju ili više djelomice kristalnih polimera koji su
mješljivi u kristalnom i rastaljenom stanju.
Napomene:
1. Takva mješavina pokazuje jedno staklište, Tg, i jedno ta-
lište, Tm, èije vrijednosti ovise o sastavu.




Kompleks, èije su komponente najmanje dva razlièita poli-
mera.3
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 313.
2. Kompleks je molekulska cjelina sastavljena od dvije ili
više komponenata ionskog odnosno neionskog karaktera
(vidi Gold Book,3 str. 81).
3. Iako je unutarnja energija vezanja izmeðu pojedinih
komponenata u interakciji kompleksiranja slabija od ko-
valentne veze, ukupna energija vezanja za svaku pojedinu
molekulu moÞe biti veæa od energije pojedine kovalentne
veze.
4. Svojstva ovdje definiranog kompleksa razlikuju se od
definicije u referenciji 3, naime zbog ponavljajuæe prirode
polimernih molekula moÞe biti mnogo pojedinaènih in-




Svojstvo mješavine da neodreðeno vrijeme postoji kao jed-
na faza, a mala ili nikakva energijska barijera razdvaja je od
termodinamièki stabilnijeg višefaznog sustava.
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 255.
2. Mješavine metastabilne mješljivosti mogu ostati nepro-
mijenjene ili se mogu fazno razdvojiti, veæinom zbog nukle-
acije ili spinodalnog razdvajanja.
1.8 metastabilna mješljiva polimerna mješavina
(metastable miscible polymer blend)
Polimerna mješavina metastabilne mješljivosti.
Napomena:
Zbog male pokretljivosti polimernih lanaca, posebno u
staklastom stanju, metastabilne mješavine mogu postojati
neodreðeno vrijeme bez razdvajanja faza. To èesto dovodi
do zbrke, pa se metastabilnim mješljivim mješavinama kri-
vo pripisuje da su mješljive mješavine.
1.9 proÞimajuæa polimerna mreÞa
(interpenetrating polymer network)
Preporuèena skraæenica: IPN
Polimer sastavljen od dviju ili više polimernih mreÞa koje su
barem djelomièno isprepletene na molekulskoj razini, ali
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nisu meðusobno kovalentno vezane i ne mogu se razdvojiti
bez kidanja kemijske veze.4
Napomene:
1. Vidi Gold Book3, str. 205.
2. Mješavina dviju ili više prethodno prireðenih polimernih
mreÞa nije proÞimajuæa polimerna mreÞa.
3. IPN se moÞe opisati i prema postupku sinteze. Kad je IPN
prireðena postupkom u kojem druga komponenta mreÞe
polimerizira nakon završetka polimerizacije prve kompo-
nente, naziva se postupno proÞimajuæa polimerna mre-
Þa. Kad je IPN prireðena postupkom u kojem obje kom-
ponente mreÞe polimeriziraju istodobno, naziva se isto-
dobno proÞimajuæa polimerna mreÞa.
1.10 djelomice proÞimajuæa polimerna mreÞa
(semi-interpenetrating polymer network)
Preporuèena skraæenica: SIPN
Polimer sastavljen od jedne ili više polimernih mreÞa te jed-
nog ili više linearnih ili granatih polimera, a karakterizira ih
prodiranje na molekulskoj razini najmanje jedne od mreÞa
s nekim od linearnih ili granatih lanaca.4
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 372.
2. Djelomice proÞimajuæe polimerne mreÞe razlikuju se od
proÞimajuæih jer se linearni ili granati makromolekulski lan-
ci u naèelu mogu razdvojiti od polimerne mreÞe bez kida-
nja kemijskih veza i zbog toga se smatraju polimernim
mješavinama.
3. Djelomice proÞimajuæe polimerne mreÞe mogu se ta-
koðer definirati na osnovi postupka sinteze. Kad je SIPN
prireðen postupkom u kojem druga komponenta polime-
rizira ili se ugraðuje nakon završetka polimerizacije prve
polimerne komponente, naziva se postupno djelomice
proÞimajuæa polimerna mreÞa. Ako je SIPN prireðen po-
stupkom u kojem polimerne komponente polimeriziraju is-
todobno, naziva se istodobno djelomice proÞimajuæa po-
limerna mreÞa (ova napomena je drugaèija od one u
referenciji 4 kako bi se istaknulo da se linearni ili granati po-
limer moÞe ugraditi u mreÞu i drugim naèinima osim poli-
merizacijom, npr. difuzijom linearnog ili granatog lanca u
nabubrenu mreÞu.
1.11 nemješljivost (immiscibility)
Nesposobnost mješavine da tvori samo jednu fazu.
Napomene:
1. Nemješljivost moÞe biti ogranièena na odreðeno pod-
ruèje temperature, tlaka i sastava.
2. Nemješljivost ovisi o kemijskoj strukturi, raspodjelama
molekulskih masa i molekulskoj graði komponenata.
1.12 nemješljiva polimerna mješavina (immiscible




Višekomponentni materijal sastavljen od više razlièitih (ne-
plinovitih) faznih domena, a barem jedna vrsta fazne do-
mene je kontinuirana faza (vidi 3.12).
Napomena:
Pjenaste tvari kao višefazni materijali sastavljeni od plina
dispergiranog u kapljevini ili krutini ne smatraju se kompo-
zitima.
1.14 polimerni kompozit (polymer composite)
Kompozit u kojem je najmanje jedna komponenta polimer.
1.15 nanokompozit (nanocomposite)
Kompozit u kojem najmanje jedna faza ima barem jednu
dimenziju reda velièine nanometra.
1.16 laminat (laminate)
Višeslojni materijal. Slojevi se razlikuju po sastavu, profilu
sastava ili anizotropijom svojstava.
Napomene:
1. Laminate mogu tvoriti dva ili više slojeva razlièitih poli-
mera.
2. Kompozitni laminati opæenito se sastoje od jednog ili više
temeljnih slojeva, èesto vlaknastih, impregniranih otvrdnji-
vim polimerom, otvrdnjivim polimerima ili kapljevitim re-
aktantima.
3. Temeljni sloj je obièno tkani ili netkani materijal u obliku
folije (npr. stakleno tkanje, papir, bakrena folija).




Raslojavanje laminata kidanjem strukture u ravninama pa-
ralelnim sa slojevima.
1.19 impregniranje (impregnation)
Prodiranje monomernih, oligomernih ili polimernih kap-
ljevina u snop vlakana.
Napomene:
1. Ova definicija specifièna je za polimernu znanost. Alter-
nativna definicija “impregniranje” pojavljuje se u nekim
drugim podruèjima kemije (vidi Gold Book,3 str. 197).
2. Impregniraju se obièno tkanine ili preða.
1.20 prepreg (prepreg)
Temeljne folije impregnirane otvrdnjivim polimerom, otvr-
dnjivim polimerima, kapljevitim reaktantima ili plastomeri-
ma, pripremljene za proizvodnju laminata.
Napomene:
1. Vidi 1.16, napomene 2 i 3.
2. Tijekom impregniranja otvrdnjivi polimer, otvrdnjivi po-
limeri ili kapljeviti reaktanti mogu reagirati do odreðenog
stupnja (stupanj dozrijevanja).
1.21 interkalacija (intercalation)
Postupak kojim se tvar umeæe u postojeæe šupljine mo-
lekulskih dimenzija druge tvari.
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Napomena:
Ova definicija specifièna je za polimernu znanost. Alterna-
tivna definicija “interkalacija” pojavljuje se u nekim drugim
podruèjima kemije (vidi Gold Book,3 str. 202).
1.22 ljuštenje (exfoliation)
Odvajanje pojedinaènih tankih slojeva od višeslojne struk-
ture.
Napomena:
U sluèaju nanokompozitnih materijala sloj je debljine reda
velièine nekoliko nanometara.
1.23 vlaÞenje (wetting)
Postupak kojim se meðusloj izmeðu èvrstog tijela i plina
zamjenjuje meðuslojem izmeðu istog èvrstog tijela i kap-
ljevine.
1.24 adhezija (adhesion)
Povezivanje dvaju tijela meðuslojnim silama ili mehanièkim
blokiranjem u mikrometarskom ili manjem mjerilu.
1.25 kemijska adhezija (chemical adhesion)
Povezivanje (vidi 1.25) dvaju tijela u meðusloju ionskim ili
kovalentnim vezanjem molekula s obje strane meðusloja.
1.26 meðuslojna adhezija (interfacial adhesion)
Povezivanje (vidi 1.25) meðuslojeva izmeðu faza ili kompo-
nenti meðumolekulskim silama, prepletanjem lanaca ili
oboje.
Napomene:
1. Meðuslojna adhezija naziva se još i lijepljenje.
2. Èvrstoæa adhezije (preporuèena oznaka: Fa, jedinica:
N m–2) je sila potrebna za razdvajanje jedne kondenzirane
fazne domene od druge u graniènom sloju faznih domena,
podijeljena s površinom graniènog sloja.
3. Napetost graniènog sloja (preporuèena oznaka: , jedi-
nica: N m–1, J m–2) je promjena Gibbsove energije po jedini-
ci promjene površine meðusloja (graniènog sloja) za tvari
koje su u fizièkom kontaktu.
4. Ne preporuèuje se izraz energija graniènog sloja za na-
petost graniènog sloja.
1.27 meðupovršinsko vezanje (interfacial bonding)
Vezanje dodirnih površina dvaju tijela meðumolekulskim
silama.
Napomena:
Primjeri meðumolekulskih sila su kovalentne, ionske, van
der Waalsove i vodikove veze.
1.28 lom na meðupovršini (interfacial fracture)
Krhak lom u meðusloju.
1.29 napuklina, pukotina (craze)
Šupljina slièna pukotini nastala istezanjem polimera èije
napregnute niti premošæuju procijep izmeðu površina šup-
ljine.
Napomena:
Deformacija materijala praæena neznatnim promjenama
volumena; stoga se napuklina sastoji od niti i šupljina.
1.30 dodatak, aditiv (additive)
Tvar koja se dodaje polimeru.
Napomene:
1. Ova definicija specifièna je za polimernu znanost. Alter-
nativna definicija “aditiv” pojavljuje se u nekim drugim
podruèjima kemije (vidi Gold Book,3 str. 10).
2. Aditiv je minorna komponenta stvorene smjese i obièno
modificira svojstva polimera.
3. Primjeri aditiva jesu antioksidansi, omekšavala, usporiva-
èi gorenja, sredstva za olakšanje prerade, drugi polimeri,
bojila, UV apsorberi i punila.
1.31 dodatak meðusloju (interfacial agent)
Aditiv koji smanjuje meðuslojnu energiju izmeðu faznih
domena.
1.32 kompatibilnost (compatibility)
Sposobnost pojedinih sastojaka da u mješavini nemješljivih
polimera (vidi 1.12) ili u polimernom kompozitu (vidi 1.14)
pokaÞe meðupovršinsku adheziju (vidi 1.27).
Napomene:
1. Ne preporuèuje se uporaba izraza “kompatibilnost” za
opisivanje mješljivih sustava.
2. O kompatibilnosti se èesto zakljuèuje na osnovi opaÞanja
mehanièke cjelovitosti pri odreðenim uvjetima uporabe
kompozita ili nemješljive polimerne mješavine.
1.33 kompatibilizacija (compatibilization)
Postupak modifikacije svojstava na meðupovršini u nemješ-
ljivoj polimernoj mješavini koji rezultira nastajanjem meðu-
faza (vidi 3.6) i stabiliziranjem morfologije, što dovodi do
stvaranja polimerne legure.
Napomena:
Kompatibilizacija se moÞe postiæi dodavanjem odgovaraju-
æih kopolimera ili kemijskom modifikacijom meðupovršina
fizikalnom obradom (tj. zraèenjem ili toplinski) ili reaktiv-
nom preradom.
1.34 stupanj kompatibilnosti (degree of compatibility)
Mjera èvrstoæe vezanja meðu komponentama koje tvore
kompozit ili nemješljivu polimernu mješavinu (vidi 1.12).
Napomene:
1. Stupanj kompatibilnosti èesto se procjenjuje na osnovi
mehanièkih karakteristika kompozita, debljine meðufaze
(vidi 3.6) ili velièina faznih domena kompozita u odnosu na
odgovarajuæa svojstva nekompatibilnih kompozita.
2. Izraz stupanj nekompatibilnosti ponekad se upotreblja-
va umjesto stupnja kompatibilnosti. Njegova uporaba se ne
preporuèuje jer se nekompatibilnost odnosi na slabost me-
ðupovršinskog vezanja.
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1.35 kompatibilna polimerna mješavina
(compatible polymer blend)
Nemješljiva polimerna mješavina (vidi 1.12) koja cijelim
volumenom ima na makroskopskoj razini jednolika fizi-
kalna svojstva.
Napomena:
Makroskopski jednolika fizikalna svojsta obièno su posljedi-
ca dovoljno jakih interakcija meðu polimerima koji èine
mješavinu.
1.36 kompatibilizator (compatibilizer)
Polimer ili kopolimer koji modificira svojstva meðusloja
nemješljive polimerne mješavine (vidi 1.12) te stabilizira
njezinu morfologiju.
Napomena:
Kompatibilizatori obièno stabiliziraju morfologiju na razini
mikrometra ili manjoj.
1.37 vezivo (coupling agent)
poboljšivaè adhezije (adhesion promoter)
Meðupovršinsko sredstvo èije molekule imaju dvije ili više
funkcionalnih skupina, a svaka je sklonija meðudjelovanju s
drugom vrstom faznih domena u kompozitu.
Napomene:
1. Sredstvo za vezanje poveæava adheziju meðu faznim do-
menama.
2. Primjer uporabe sredstva za vezanje su polimerni ma-
terijali s mineralnim punilima kod kojih se jedan dio mo-
lekule veziva kemijski veÞe na anorganski mineral, a drugi
na polimer.
1.38 polimerna legura (polymer alloy)
Polimerni materijal koji ima makroskopski jednaka fizikalna
svojstva u cjelokupnom volumenu, kao što je kompatibilna
polimerna mješavina (vidi 1.35), mješljiva polimerna mješa-
vina (vidi 1.3) ili višefazni kopolimer (vidi 3.3).
Napomena:
Vidi napomenu 5 u 1.1.
1.39 disperzija (dispersion)
Višefazna tvar u kojoj se najmanje jedna faza sastoji od fino
razdijeljenih faznih domena (vidi 3.2), èesto koloidnih di-
menzija, raspodijeljenih u kontinuiranoj faznoj domeni.
Napomene:
1. Ova definicija specifièna je za polimernu znanost. Alter-
nativna definicija “disperzija” pojavljuje se u nekim drugim
podruèjima kemije (vidi Gold Book,3 str. 118).
2. Koloidne su èestice linearnih dimenzija3 izmeðu 1 nm i 1
m.
3. Fino razdijeljene domene nazivaju se disperzne ili dis-
kontinuirane fazne domene (vidi 3.13).
4. Kontinuirana fazna domena definirana je u 3.12.
5. Disperzija se èesto karakterizira i na osnovi dimenzija
fazne domene kao makrodisperzija ili mikrodisperzija.
Kako bi se izbjegla nejasnoæa pri uporabi tog izraza, pot-
rebno je definirati dimenzije domene.
1.40 sredstvo za dispergiranje (dispersing agent)
disperzno pomagalo (dispersing aid)
disperzivno sredstvo, dispergant (dispersant)
Površinski (vidi 1.30) aktivan aditiv dodan u suspenziju da
promièe jednoliko i maksimalno odvajanje izuzetno finih
èestica èesto koloidnih dimenzija (vidi napomenu 2 u 1.39).
Napomena:
Premda se dodatkom sredstva za dispergiranje postiÞe uèi-
nak slièan kompatibilizatorima (vidi 1.36), djelovanje im je
razlièito. Dispergivna sredstva smanjuju privlaène sile meðu
finim èesticama što omoguæuje njihovo lakše razdvajanje i
dispergiranje.
1.41 aglomeracija, nakupljanje, gomilanje (agglomeration)
agregacija (aggregation)
Proces kojim dispergirane molekule ili èestice radije stvara-
ju nakupine nego da ostanu izdvojene.
Napomena:
Vidi Gold Book,3 str. 13.
1.42 aglomerat, nakupina, gomila (agglomerate)
agregat (aggregate)
Nakupine dispergiranih molekula ili èestica nastale aglo-
meracijom (vidi 1.41).
Napomena:
Ova definicija specifièna je za polimernu znanost. Alterna-
tivna definicija “agregat” pojavljuje se u nekim drugim pod-
ruèjima kemije (vidi Gold Book,3 str. 13).
1.43 dodatak za poboljšanje preradljivosti (extender)
Tvar, pogotovo razrjeðivaè ili modifikator, dodana u po-
limer radi poveæanja volumena bez znatnog utjecaja na
Þeljena svojstva polimera.
Napomena:




1. Ova definicija specifièna je za polimernu znanost. Alter-
nativna definicija “punilo” pojavljuje se u nekim drugim
podruèjima kemije (vidi Gold Book,3 str. 154).
2. Punilo se moÞe dodati radi modificiranja mehanièkih,
optièkih, elektriènih i toplinskih svojstava, gorivosti ili jed-
nostavno kao sekundarno omekšavalo.
1.45 faktor zasiæenja (fill factor)
Preporuèena oznaka: ffill
Maksimalni volumni udjel èestiènog punila koji se moÞe do-
dati u polimer, a da polimer ostane kontinuirana fazna do-
mena.
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1.46 elastoplastomer (thermoplastic elastomer)
Polimerna mješavina ili kopolimer preradljiv u talini s konti-
nuiranom elastomernom faznom domenom ojaèanom dis-
pergiranim tvrdim (staklastim ili kristalnim) faznim dome-
nama koje sluÞe kao vezna mjesta u ogranièenom tempera-
turnom podruèju.
Napomene:
1. Ponašanje tvrdih faznih domena kao veznih mjesta top-
linski je reverzibilno.
2. Meðupovršinska interakcija tvrdih i mekih faznih do-
mena u elastoplastomeru èesto je rezultat kovalentnog ve-
zanja meðu fazama i dovoljna je da sprijeèi teèenje ela-
stomerne fazne domene pri uvjetima uporabe.
3. Primjeri elastoplastomera su blok-kopolimeri i mješavine
plastika s gumama.
2. Ponašanje faznih domena
2.1 “prozor” mješljivosti (miscibility window)
Raspon sastava kopolimera u polimernoj mješavini, u kojoj
je barem jedna komponenta kopolimer, koji je èini mješlji-
vom u odreðenom podruèju temperatura i tlakova.
Napomene:
1. Izvan “prozora” mješljivosti nastaju nemješljive mješa-
vine.
2. Sastavi kopolimera unutar “prozora” mješljivosti obièno
ne ukljuèuju homopolimere monomera od kojih su kopoli-
meri prireðeni.
3. Na “prozor” mješljivosti utjeèu molekulske mase kompo-
nenata smjese.
4. Postojanje “prozora” mješljivosti pripisuje se prosjeènoj
sili izmeðu monomernih jedinica kopolimera koja uzrokuje
da se te jedinice radije veÞu s monomernim jedinicama
drugih polimera.
2.2 podruèje nemješljivosti (miscibility gap)
Površina unutar krivulje koegzistencije izobarnog faznog di-
jagrama (temperatura-sastav) ili izotermnog faznog dijagra-
ma (tlak-sastav).
Napomena:
Podruèje nemješljivosti se opaÞa pri temperaturama ispod
gornje kritiène temperature topljivosti (UCST) (vidi 2.14) ili
iznad donje kritiène temperature topljivosti (LCST) (vidi
2.13). Podruèje nemješljivosti ovisi o tlaku. U podruèju
nemješljivosti koegzistiraju najmanje dvije faze.
2.3 Flory–Hugginsova teorija (Flory–Huggins theory)
Flory–Huggins–Stavermanova teorija
(Flory–Huggins–Staverman theory)
Statistièka termodinamièka teorija srednjeg polja polimer-
nih otopina, koju su neovisno formulirali Flory, Huggins i
Staverman, prema kojoj su termodinamièke velièine oto-
pine izvedene iz jednostavnog koncepta kombinatorne en-
tropije miješanja i reduciranog parametra Gibbsove ener-
gije, “c interakcijski parametar” (vidi 2.4).
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 158.
2. Flory–Hugginsova teorija èesto se primjenjuje za opisi-
vanje faznog ponašanja polimernih mješavina, meðutim
postoji više teorija jednadÞbi stanja koje mnogo toènije opi-
suju meðudjelovanje polimer–polimer.
3. Navedena je definicija modifikacija one u referenciji 5 da
bi se ukljuèio Stavermanov doprinos i dalje razjasnile statis-
tièke osnove teorije.
2.4 interakcijski parametar c
(c interaction parameter)
Preporuèena oznaka: c
Interakcijski parametar iz Flory–Hugginsove teorije (vidi
2.3) za raèunanje doprinosa nekombinatorne entropije
miješanja i entalpije miješanja Gibbsovoj energiji miješanja.
Napomene:
1. Definicija i naziv izraza modificirani su u odnosu na
referenciju 5 kako bi se istakla njegova primjena i na po-
limerne mješavine. U najjednostavnijem obliku c parame-




  n n x n1 1 2 2 1 1 2ln lnf f c f ,
gdje su n1 i n2 kolièine komponenata 1 i 2, a f1 i f2 volumni
udjeli komponenata 1 i 2. Molekule komponente 1 sastoje
se od x1 segmenata, èija je Gibbsova energija meðudjelo-
vanja sa segmentima jednakog volumena u molekulama
komponente 2 karakterizirana parametrom interakcije c.
2. Interakcijski parametar c za dani sustav ovisi o sastavu,
molekulskoj masi i temperaturi.
3. B je zamjenski parametar za c definiran kao B = cRT/Vm,
gdje je Vm molarni volumen jedne od komponenti smjese.
2.5 nukleacija faznog razdvajanja
(nucleation of phase separation)
Heterogenošæu potaknuto stvaranje fazne domene.
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 277.
U metastabilnom podruèju faznog dijagrama (vidi 1.2) faz-
no razdvajanje potaknuto je samo nukleacijom.
2.6 binodala (binodal)
binodalna krivulja (binodal curve)
krivulja koegzistencije (coexistence curve)
Krivulja koja odreðuje podruèja sastava i temperature u faz-
nom dijagramu za binarnu mješavinu u kojima kompo-
nente iz stanja mješljivosti prelaze u stanje metastabilne ili
nestabilne mješljivosti (vidi napomenu 4 u 1.2).
Napomena:
Binodalni sastavi definirani su parovima toèaka na krivulji
Gibbsove energije miješanje-sastav koje imaju zajednièke
tangente, a odgovaraju sastavima jednakih kemijskih po-
tencijala svake od dviju komponenata u dvije faze.
2.7 spinodala (spinodal)
spinodalna krivulja (spinodal curve)
Krivulja koja odreðuje podruèja sastava i temperature za bi-
narnu mješavinu u kojima metastabilna jednofazna mješa-
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vina prelazi u nestabilnu jednofaznu mješavinu i dolazi do
razdvajanja faza spinodalnim razdvajanjem (vidi 2.8).
Napomene:
1. Spinodalna krivulja za binarnu mješavinu definirana je



















(vidi 1.2, napomena 4).
2. U nestabilnom podruèju omeðenom spinodalnom kri-
vuljom razdvajanje faznih domena je spontano, tj. nije po-
trebna nukleacija da bi zapoèelo razdvajanje.
2.8 spinodalno raspadanje (spinodal decomposition)
spinodalno razdvajanje faza (spinodal phase-
-demixing)
DalekoseÞno, difuzijom ogranièeno spontano razdvajanje
faznih domena potaknuto delokaliziranim koncentracij-
skim fluktuacijama do kojih dolazi u nestabilnom podruèju
mješavine omeðenom spinodalnom krivuljom.
Napomena:
Do spinodalnog raspadanja dolazi kad je velièina promjene
Gibbsove energije u odnosu na sastav jednaka nuli.
2.9 toèka zamuæenja (cloud point)
Eksperimentalno odreðena toèka u faznom dijagramu mje-
šavine u kojoj se opaÞa gubitak prozirnosti zbog raspršenja
svjetla uzrokovanog prijelazom iz jednofaznog u dvofazno
stanje.
Napomene:
1. Za fenomen je karakteristièna pojava zamagljenja ili za-
muæenja.
2. Zamuæenje ovisi o brzini zagrijavanja ili hlaðenja.
2.10 krivulja zamuæenja (cloud-point curve)
Krivulja ovisnosti temperature o sastavu definirana toèkama
zamuæenja (vidi 2.9) unutar podruèja sastava dviju supstan-
cija.
Napomena:
Mješavine prelaze iz jednofaznog u dvofazno stanje zagrija-
vanjem ili hlaðenjem.
2.11 temperatura zamuæenja (cloud-point temperature)
Temparatura pri zamuæenju (vidi 2.9).
2.12 kritièna toèka (critical point)
Toèka u izobarnoj ravnini temperatura-sastav za binarnu
mješavinu u kojoj sastavi svih koegzistirajuæih faza postaju
jednaki.
Napomene:
1. Alternativna definicija “kritièna toèka otopine” odnosi se
iskljuèivo na ravnoteÞu kapljevina-para (vidi Gold Book,3
str. 93).
2. Ako nije drugaèije odreðeno, podrazumijeva se atmo-
sferski tlak.
U faznom dijagramu nagib tangente na spinodalu u kritiè-
noj toèki je nula.
3. U kritiènoj toèki binodala i spinodala se podudaraju.
4. Premda se definicija odnosi iskljuèivo na binarne mješa-
vine, èesto se pogrešno primjenjuje na višekomponentne
mješavine.
5. Vidi napomenu 3 u 1.2.
2.13 donja kritièna temperatura otopine
(lower critical solution temperature)
Preporuèena skraæenica: LCST
Krièna temperatura ispod koje je mješavina mješljiva.
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 93.
2. Ispod LCST i iznad UCST (vidi 2.14), ako postoji, postoji
samo jedna faza za sve sastave.
3. LCST ovisi o tlaku i raspodjeli molekulskih masa polimera
u smjesi.
4. Za mješavinu koja sadrÞi ili se sastoji od polimernih kom-
ponenti, tvorbeni polimeri mogu biti razlièiti polimeri ili isti
polimer razlièitih molekulskih masa.
2.14 gornja kritièna temperatura otopine
(upper critical solution temperature)
Preporuèena kratica: UCST
Kritièna temperatura iznad koje je mješavina mješljiva.
Napomene:
1. Vidi Gold Book3, str. 93.
2. Iznad LCST i ispod UCST (vidi 2.13), ako postoji, postoji
samo jedna faza za sve sastave.
3. UCST ovisi o tlaku i raspodjeli molekulskih masa tvorbe-
nih polimera.
4. Za mješavinu koja sadrÞi ili se sastoji od polimernih kom-
ponenti tvorbeni polimeri mogu biti razlièiti polimeri ili isti
polimer razlièitih molekulskih masa.
2.15 inverzija faza (phase inversion)
Proces kojim kontinuirana fazna domena postaje dispergi-
rana, a dispergirana postaje kontinuirana.
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 299.
2. Do inverzije faza dolazi tijekom polimerizacije ili talje-
vinske prerade polimernih mješavina.
3. Pojava se obièno primjeæuje tijekom polimerizacije mo-
nomera u kojem je otopljen polimer.
2.16 meðudifuzija (interdiffusion)
Proces kojim se homogenost mješavine postiÞe spontanom
meðumolekulskom difuzijom.
2.17 cvjetanje (blooming)
Proces kojim se obièno nepolimerna komponenta polimer-
ne mješavine izdvaja i migrira na vanjsku površinu mješa-
vine.
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2.18 stapanje, koalescencija (coalescence)
Proces kojim dvije fazne domene u osnovi identiènog sasta-
va u meðusobnom kontaktu stvaraju veæu faznu domenu.
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 75.
2. Stapanje smanjuje ukupnu meðupovršinu.




fazno dozrijevanje (phase ripening)
Proces kojim se fazne domene poveæavaju starenjem vi-
šefaznog materijala.
Napomene:
1. Pri okrupnjivanju u kasnom stadiju razdvajanja faza volu-
meni i sastavi faznih domena se ne mijenjaju.
2. Karakteristièni mehanizmi okrupnjavanja u kasnom sta-
diju separacije faza jesu: (1) teèenje materijala u domena-
ma zbog meðupovršinske napetosti (primijeæen u ko-konti-
nuiranoj morfologiji), (2) rast domena isparavanjem iz malih
kapljica i kondenzacija u veæe kapi i (3) stapanje (fuzija) više
od dvije kapi. Mehanizmi se obièno nazivaju (1) Siggiaev
mehanizam, (2) Ostwaldov rast (ili Lifshitz-Slyozov mehani-
zam) i (3) stapanje.
3. Morfološko okrupnjivanje moÞe se praktièki zaustaviti
npr. ostakljivanjem (vitrifikacijom), umreÞavanjem i zapi-
njanjem, usporavanjem molekulske difuzije preko meðu-
površine domena.
3. Domene i morfologije
U literaturi je opisano više vrsta morfologija za višefazne po-
limerne materijale. U ovom dokumentu definirani su samo
najèešæe upotrebljavani pojmovi. Nadalje, neke morfolo-
gije tradicionalno su opisivane vrlo nepreciznim nazivima
koji nisu imali univerzalno znaèenje. Meðutim, ako su takvi
nazivi uvrijeÞeni, njihove definicije su dane u ovom èlanku.
3.1 morfologija (morphology)
Oblik, optièki izgled ili vrsta faznih domena tvari kao što su
visokomolekulski polimeri, polimerne mješavine, kompozi-
ti i kristali.
Napomena:
Kod polimernih mješavina i kompozita morfologija opisuje
prisutne strukture i oblike razlièitih faznih domena, veæi-
nom odreðenih mikroskopijom ili tehnikama raspršenja.
3.2 fazna domena (phase domain)
Dio materijala jednolikog kemijskog sastava i fizikalnog
stanja.
Napomene:
1. U višefaznom materijalu faza moÞe tvoriti domene razli-
èitih velièina.
2. Pojam “domena” moÞe se okarakterizirati pridjevom
mikroskopska ili nanoskopska ili prefiksom mikro- ili nano-
prema linearnim dimenzijama domene.
3. Prefiksi mikro- i nano- èesto se netoèno upotrebljavaju za
karakterizaciju pojma “faza” umjesto pojma “domena”;
otuda pogrešni nazivi “mikrofazna domena” i “nanofazna
domena”. Ispravno nazivlje je fazna mikrodomena i fazna
nanodomena.
3.3 višefazni kopolimer (multiphase copolymer)
Kopolimer sastavljen od fazno razdvojenih domena.
3.4 meðupovršina domene (domain interface)
granica domene (domain boundary)
Granièna površina izmeðu dvije fazne domene.
Napomena:
Prikazivanje meðupovršine domena kao dvodimenzijske
površine suviše pojednostavljuje stvarnu strukturu. Sve me-
ðupovršine imaju i treæu dimenziju, zapravo meðufaznu ili
meðupovršinsko podruèje (vidi 3.6).
3.5 struktura domene (domain structure)
Morfologija pojedine fazne domene u višefaznom sustavu.
Napomena:
Strukture domena mogu se opisati za fazne domene i za do-
mene koje su i same višefazne strukture.
3.6 meðupovršinsko podruèje (interfacial region)
meðufaza (interphase)
Podruèje izmeðu faznih domena u nemješljivoj polimernoj
mješavini s gradijentom sastava.
Napomena:
Vidi Gold Book3, str. 205.
3.7 fazno meðudjelovanje (phase interaction)
Molekulska interakcija meðu komponentama u meðufaza-
ma višefazne mješavine.
Napomena:
Meðufazna elastiènost je sposobnost deformirane meðu-
faze da poprimi poèetne dimenzije nakon prestanka djelo-
vanja deformacijske sile.
3.8 debljina meðupovršinskog podruèja
(interfacial-region thickness)
debljina meðufaze (interphase thickness)
širina meðupovršine (interfacial width)
Linearni iznos gradijenta sastava u meðupovršinskom pod-
ruèju.
Napomene:
1. Vidi Gold Book,3 str. 203.
2. Mjera debljine meðupovršinskog podruèja je širina na
polovici maksimuma profila sastava duÞ meðupovršinskog
podruèja (vidi 3.6) ili razmak meðu poloÞajima gdje df/dr
(f je udjel jedne od komponenata, a r je razmak kroz me-
ðupovršinsko podruèje) pada na vrijednost 1/e.
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3.9 fazna domena tvrdog segmenta
(hard-segment phase domain)
Fazna domena mikroskopskih ili manjih dimenzija, veæi-
nom u blok, cijepljenom ili segmentiranom kopolimeru (vi-
di 3.11), sastavljena uglavnom od krutih polimernih segme-
nata koji mogu stvarati jake meðumolekulske interakcije.
Napomena:
Fazne domene tvrdog segmenta obièno su velièine 2–15
nm.
3.10 fazna domena mekog segmenta
(soft-segment phase domain)
Fazna domena mikroskopskih ili manjih dimenzija, obièno
u blok, cijepljenom ili segmentiranom kopolimeru (vidi
3.11) sastavljena uglavnom od segmenata polimera èija su
staklišta niÞa od temperature uporabe.
Napomena:
Fazne domene mekih segmenata èesto su veæe nego one
tvrdih segmenata i èesto su kontinuirane.
3.11 segmentirani kopolimer (segmented copolymer)
Kopolimer sastavljen od faznih domena mikroskopskih ili
manjih dimenzija, u kojem domene uglavnom tvori jedna
vrsta strukturnih jedinica.
Napomena:
Segmentirani kopolimer obièno sadrÞi fazne domene tvr-
dog i mekog segmenta.
3.12 kontinuirana fazna domena (continuous phase
domain)
matrièna fazna domena (matrix phase domain)
Fazna domena (vidi 3.2) sastavljena samo od jedne faze u
heterogenoj mješavini kroz koju se moÞe povuæi kontinui-
rana linija do svih granica faznih domena bez prelaska gra-
nice fazne domene.
Napomena:
Kontinuiranoj faznoj domeni u polimernoj mješavini po-
nekad se pripisuju nazivi polimer domaæin, osnovna tvar
ili matrica.
3.13 diskontinuirana fazna domena
(discontinuous phase domain)
diskretna fazna domena (discrete phase domain)
dispergirana fazna domena
(dispersed phase domain)
Fazna domena u fazno-razdvojenoj mješavini okruÞena
kontinuiranom fazom i izolirana od svih sliènih faznih do-
mena u mješavini.
Napomena:
Diskontinuirana fazna domena ponekad se naziva polimer
gost.
3.14 kontinuiranost dvostruke fazne domene
(dual phase domain continuity)
ko-kontinuirane fazne domene
(co-continuous phase domains)
Topološko stanje u fazno-razdvojenoj dvokomponentnoj
mješavini u kojem se moÞe povuæi kontinuirana linija kroz
bilo koju faznu domenu do granica svih faznih domena, a
da se ne prelazi granica bilo koje fazne domene.
3.15 morfologija jezgra-ljuska (core-shell morphology)
Morfologija dvofazne domene pribliÞno kuglastog oblika
koju èine dva polimera u odvojenim faznim domenama, pri
èemu su fazne domene jednog polimera potpuno obloÞene
faznim domenama drugog polimera.
Napomena:
Ova je morfologija najèešæa u kopolimerima ili mješavina-
ma prireðenim emulzijskom polimerizacijom uzastopnim
dodavanjem i polimerizacijom dvaju razlièitih sastava mo-
nomera.
3.16 cilindrièna morfologija (cylindrical morphology)
Morfologija fazne domene obièno sastavljene od dva poli-
mera u odvojenim faznim domenama, pri èemu su fazne
domene jednog polimera cilindriènog oblika.
Napomene:
1. Fazne se domene tvorbenih polimera mogu izmjenjivati,
što rezultira s više cilindriènih slojeva koji okruÞuju središ-
nju/jezgrenu domenu.
2. Cilindrièna je morfologija zamjetna npr. kod triblok ko-
polimera.
3.17 vlaknasta morfologija (fibrillar morphology)
Morfologija u kojoj su domene oblikovane tako da im je
jedna dimenzija znatno veæa nego druge dvije dimenzije.
Napomena:
Vlaknaste fazne domene izgledaju kao vlakna.
3.18 lamelna morfologija (lamellar domain morphology)
Morfologija faznih domena za koju je karakteristièno da su
dvije dimenzije faznih domena znatno veæe od treæe.
Napomena:
Ploèaste fazne domene izgledaju poput razvuèenih ravnina
koje su èesto orijentirane paralelne jedna drugoj.
3.19 morfologija mikrodomena
(microdomain morphology)
Morfologija koju èine fazne mikrodomene.
Napomene:
1. Vidi 3.2.
2. Morfologija mikrodomena obièno se primjeæuje u blok,
cijepljenim i segmentiranim kopolimerima.
3. Vrsta morfologije ovisi o relativnom broju razlièitih vrsta
strukturnih jedinica kao i uvjetima nastajanja morfologije.




Morfologija koju èine fazne nanodomene.
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Napomena:
Vidi 3.2.
3.21 morfologija luka (onion morphology)
Višefazna morfologija pribliÞno kuglastog oblika sastavljena
od naizmjeniènih koncentrièno rasporeðenih slojeva razli-
èitih polimera pribliÞno iste debljine.
3.22 sreðena ko-kontinuirana morfologija dvostruke
giroide (ordered co-continuous double gyroid
morphology)
Ko-kontinuirana morfologija u kojoj sklop dvije giroidne
fazne domene pokazuje vrlo pravilnu morfologiju trodi-
menzijske rešetke s prostornom simetrijom Ia3d.
Napomene:
1. Temeljnu strukturu domena èine tripoidne (tronoÞne)
jedinice.
2. Dvije domene su prepletene.
3.23 višeslojna morfologija (multicoat morphology)
Morfologija opaÞena u mješavini blok-kopolimera s homo-
polimerom jednog od blokova, a karakrakterizira je izmje-
na koncentriènih ljuski kopolimera i homopolimera.
Napomena:
Morfologija je identièna morfologiji luka (vidi 3.21) unutar
matrice homopolimera6.
3.24 štapiæasta morfologija (rod-like morphology)
Morfologija za koju su karakteristiène cilindriène fazne do-
mene.




Višefazna morfologija u kojoj dispergirane fazne domene
jednog polimera sadrÞe i potpuno omataju brojne fazne
domene drugog polimera koji moÞe imati isti sastav kao
kontinuirana fazna domena (vidi 3.12).
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ABECEDNO KAZALO NAZIVA
(engleski – hrvatski)
additive – dodatak, aditiv 1.30
adhesion – adhezija, 1.24
adhesion promoter – poboljšivaè adhezije, 1.37
adhesive strength – èvrstoæa adhezije, 1.26
agglomerate – aglomerat, nakupina, gomila, 1.42
agglomeration – aglomeracija, nakupljanje, gomilanje, 1.41
aggregate – agregat, 1.42
aggregation – agregacija, 1.41
binodal – binodala, 2.6
binodal curve – binodalna krivulja, 2.6
blooming – cvjetanje, 2.17
bulk substance – osnovna tvar, 3.12
chemical adhesion – kemijska adhezija, 1.25
cloud point – toèka zamuæenja, 2.9
cloud-point curve – krivulja zamuæenja, 2.10
cloud-point temperature – temperatura zamuæenja, 2.11
co-continuous phase domains – ko-kontinuirane fazne
domene, 3.14
coalescence – stapanje, koalescencija, 2.18
coexistence curve – krivulja koegzistencije, 2.6
compatibility – kompatibilnost, 1.32
compatibilization – kompatibilizacija, 1.33
compatibilizer – kompatibilizator, 1.36
compatible polymer blend – kompatibilna polimerna mje-
šavina, 1.35
complex – kompleks, 1.6
composite – kompozit, 1.13
continuous phase domain – kontinuirana fazna domena,
3.12
core-shell morphology – morfologija jezgra-ljuska, 3.15
coupling agent – vezivo, 1.37
craze – napuklina, pukotina, 1.29
critical point – kritièna toèka, 2.12
cylindrical morphology – cilindrièna morfologija, 3.16
degree of compatibility – stupanj kompatibilnosti, 1.34
degree of incompatibility – stupanj nekompatibilnosti,
1.34
degree of ripening – stupanj dozrijevanja, 1.20
delamination – delaminacija, 1.18
discontinuous phase domain – diskontinuirana fazna do-
mena, 3.13
discrete phase domain – diskretna fazna domena, 3.13
dispersant – disperzivno sredstvo, dispergant, 1.40
dispersed phase domain – dispergirana fazna domena,
3.13
dispersing agent – sredstvo za dispergiranje, 1.40
dispersing aid – disperzno pomagalo, 1.40
dispersion – disperzija, 1.39
domain boundary – granica domene, 3.4
domain interface – meðupovršina domene, 3.4
domain structure – struktura domene, 3.5
dual phase domain continuity – kontinuiranost dvostruke
fazne domene, 3.14
exfoliation – ljuštenje, 1.22
extender – dodatak za poboljšanje preradljivosti, 1.43
fibrillar morphology – vlaknasta morfologija, 3.17
fill factor – faktor zasiæenja, 1.45
filler – punilo, 1.44
Flory–Huggins theory – Flory–Hugginsova teorija, 2.3
Flory–Huggins–Staverman theory – Flory–Huggins–Sta-
vermanova teorija, 2.3
guest polymer – polimer gost, 3.13
hard-segment phase domain – fazna domena tvrdog seg-
menta, 3.9
heterogeneous polymer blend – heterogena polimerna
mješavina, 1.12
homogeneous polymer blend – homogena polimerna
mješavina, 1.3
homologous polymer blend – homologna polimerna mje-
šavina, 1.4
host polymer – polimer domaæin, 3.12
immiscibility – nemješljivost, 1.11
immiscible polymer blend – nemješljiva polimerna mješa-
vina, 1.12
impregnation – impregniranje, 1.19
intercalation – interkalacija,1.21
interdiffusion – meðudifuzija, 2.16
interfacial adhesion – meðuslojna adhezija, 1.26
interfacial agent – dodatak meðusloju,1.31
interfacial bonding – meðupovršinsko vezanje, 1.27
interfacial energy – energija graniènog sloja, 1.26
interfacial fracture – lom na meðupovršini, 1.28
interfacial region – meðupovršinsko podruèje, 3.6
interfacial-region thickness – debljina meðupovršinskog
podruèja, 3.8
interfacial tension – napetost graniènog sloja, 1.26
interfacial width – širina meðupovršine, 3.8
interpenetrating polymer network (IPN) – proÞimajuæa
polimerna mreÞa, 1.9
interphase – meðufaza, 3.6
interphase elasticity – meðufazna elastiènost, 3.7
interphase thickness – debljina meðufaze, 3.8
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isomorphic polymer blend – izomorfna polimerna mješa-
vina, 1.5
lamellar domain morphology – morfologija lamelnih do-
mena, 3.17
lamina – lamina, 1.16
laminate – laminat, 1.16
lamination – laminacija, 1.17
lower critical solution temperature (LCST) – donja kritiè-
na temperatura otopine 2.13
macrodispersion – makrodisperzija, 1.39
matrix – matrica, 3.12
matrix phase domain – matrièna fazna domena, 3.12
metastable miscibility – metastabilna mješljivost, 1.7
metastable miscible polymer blend – metastabilna mješ-
ljiva polimerna mješavina, 1.8
microdispersion – mikrodisperzija, 1.39
microdomain morphology – morfologija mikrodomena,
3.19
miscibility – mješljivost, 1.2
miscibility gap – podruèje nemješljivosti, 2.2
miscibility window – “prozor” mješljivosti, 2.1
miscible polymer blend – mješljiva polimerna mješavina,
1.3
morphology – morfologija, 3.1
morphology coarsening – morfološko okrupnjivanje, 2.19
multicoat morphology – višeslojna morfologija, 3.23
multiphase copolymer – višefazni kopolimer, 3.3
multiple inclusion morphology – morfologija višestruke
ugradnje, 3.25
nanocomposite – nanokompozit, 1.15
nanodomain morphology – morfologija nanodomena, 3.20
nucleation of phase separation – nukleacija faznog raz-
dvajanja, 2.5
onion morphology – morfologija luka, 3.21
ordered co-continuous double gyroid – sreðena ko-konti-
nuirana morfologija dvostruke giroide, 3.22
morphology – morfologija, 3.1
phase domain – fazna domena, 3.2
phase interaction – fazno meðudjelovanje, 3.7
phase inversion – inverzija faza, 2.15
phase microdomain – fazna mikrodomena, 3.2
phase nanodomain – fazna nanodomena, 3.2
phase ripening – fazno dozrijevanje, 2.19
pinning – zapinjanje, 2.19
polymer alloy – polimerna legura, 1.38
polymer blend – polimerna mješavina, 1.1
polymer composite – polimerni kompozit, 1.14
polymer–polymer complex – kompleks polimer–polimer,
1.6
prepreg – prepreg, 1.20
rod-like morphology – štapiæasta mor-fologija, 3.24
salami-like morphology – morfologija izgleda salame, 3.25
segmented copolymer – segmentirani kopolimer, 3.11
sequential IPN – postupno proÞimajuæa polimerna mreÞa,
1.9
sequential SIPN – postupno djelomice proÞimajuæa poli-
merna mreÞa, 1.10
semi-interpenetrating polymer network– djelomice pro-
Þimajuæa polimerna mreÞa, 1.10
simultaneous IPN – istodobno proÞimajuæa polimerna
mreÞa, 1.9
simultaneous SIPN – istodobno djelomice proÞimajuæa
polimerna mreÞa, 1.10
soft-segment phase domain – fazna domena mekog seg-
menta, 3.10
spinodal – spinodala, 2.7
spinodal curve – spinodalna krivulja, 2.7
spinodal decomposition – spinodalno raspadanje, 2.8
spinodal phase-demixing – spinodalno razdvajanje faza,
2.8
tack – lijepljenje, 1.26
thermoplastic elastomer – elastoplastomer, 1.46
upper critical solution temperature (UCST) – gornja kri-
tièna temperatura otopine, 2.14
wetting – vlaÞenje, 1.23
c interaction parameter – interakcijski parametar c, 2.4
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SUMMARY
Definitions of Terms Related to Polymer Blends, Composites,
and Multiphase Polymeric Materials, VII. 1
G. Bogdaniæ, A. Erceg Kuzmiæ, and R. Vukoviæ
The document defines the terms most commonly encountered in the field of polymer blends and
composites. The scope has been limited to mixtures in which the components differ in chemical
composition or molar mass and in which the continuous phase is polymeric. Incidental thermod-
ynamic descriptions are mainly limited to binary mixtures although, in principle, they could be
generalized to multicomponent mixtures.
The document is organized into three sections. The first defines terms basic to the description of
polymer mixtures. The second defines terms commonly encountered in descriptions of phase do-
main behavior of polymer mixtures. The third defines terms commonly encountered in the
descriptions of the morphologies of phase-separated polymer mixtures.
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